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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, continuaremos y finalizaremos el tratamiento de la 
TOPOMINERALOGIA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA: o lo que es lo mismo: 
LOS MINERALES Y SUS YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA ANDALUZA DE 
MÁLAGA 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVIVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias 
española. En los últimos números publicados, nos hemos referido a la provincia de 
Málaga, en los números 23 y 24. 
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 025), nos centraremos en las localidades de 
las demarcaciones granadinas de los antiguos partidos judiciales de: 
TORREMOLINOS, TORROX y VÉLEZ - MÁLAGA.  
 
Asimismo, en el este número publicaremos la relación alfabética de todas las 
localidades citadas en la provincia de Málaga. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
























































DEL ANTIGUO PARTIDO 
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 (PROVINCIA DE MÁLAGA, 
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    PARTIDO JUDICIAL TORREMOLINOS 
Municipio: Alhaurín de la Torre Paraje/s: Coordenadas: 
Tipo de 
indicio: Yacimientos filonianos 
(1) Mina del Arroyo de 
las Minas 1 354,2 / 4055,0 
nº hoja mapa: 1066 
(2) Mina del Arroyo de 
las Minas 2 354,3 / 4054,9 
  
 
(3) Mina del Arroyo de 
las Minas 3 354,3 / 4055,1 
    
(4) Mina del Arroyo de 
las Minas 4 354,6 / 4055,4 
    
(5) Mina del Arroyo de 
las Minas 5 354,6 / 4055,6 
    
(6) Mina del Arrooyo 
de las Minas 6 354,6 / 4055,7 
    
(7) Mina del Llano de 
la Plata 1 355,1 / 4056,1 
  
 
(8) Mina del llano de 
la Plata 2 355,2 / 4055,9 
  
 
(9) Mina del Arroyo de 
Fuente la Higuera 355,5 / 4055,2 
  
 
(10) Mina del Puerto 
Arenal 356,9 / 4054,4 
  
 
(11) Mina del Arroyo 
de Zorreras 1 357,4 / 4054,4 
  
 
(12) Mina del Arroyo 
de Zorreras 2 357,6 / 4056,4 
  
 
(13) Mina del Arroyo 
de Zorreras 3 357,9 / 4056,6 
  
 
(14) Mina del Arroyo 
de Zorreras 4 357,4 / 4056,7 
  
 
(15) Mina del Arroyo 
de Zorreras 5 357,5 / 4055,3 
  
 
(16) Mina del Arroyo 
de Zorreras 6 357,7 / 4055,2 
Minerales encontrados: Calcopirita   
  
 




Pirita   
  
 
Goethita   
  
 
Hematites   
  
 
Azurita   
  
 
Calcita   
  
 
Malaquita   
  
 
Siderita   






   
 7 
PARTIDO JUDICIAL TORREMOLINOS 





(1) Regajo (Fe) 
(2) Sur de Loma 
Grande  
357,9 / 4053,9 
357,7 / 4050´7 
 
      (3) Metamorfico (2) Mina de Talco 359,3 / 4051,8 
nº hoja mapa: 1066     
  
 
    
Minerales encontrados: (1) Goethita   
  
 
(1) Hematites   
  
 
(1) Magnetita   
  
 
(1) Calcita   
  
 
(1) Siderita   
  
 
(2) Moscovita   
  
 
(2) Biotita   
  
 
(2) Talco   
   (2) Quars   













































































DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE TORROX 
 (PROVINCIA DE MÁLAGA, 
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    PARTIDO JUDICIAL TORROX 
Municipio: Frigiliana Paraje/s: Coordenadas: 
Tiempo 
geológico: Cenozoico Mina Arcilla 420,7 / 4068,6 
nº hoja mapa: 1054     
  
 
    
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   




  PARTIDO JUDICIAL TORROX 
Municipio: Maro (Nerja) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipo de indicio: Estratiforme (1) Mina Cruz 426,4 / 4076,9 
nº hoja mapa: 1055 (2) Mina Nogueras 426,4 / 4076,6 
  
 
(3) Mina Buena Fe 426,3 / 4078,5 
  
 
(4) Mina Furia 425,8 / 4075,5 
  
 
(5) Mina Tajo 426,2 / 4076,4 
Minerales encontrados: Goethita   
  
 
Hematites   
  
 
Lepidocrocita   
  
 
Limonita   
  
 
Pirolusita   
  
 
Calcita   
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    PARTIDO JUDICIAL VELEZ-MALAGA 
Municipio: Canillas de Aceituno Paraje/s: Coordenadas: 
Tipo de 
indicio: 
Relleno de cavidades 
karsticas Collado de la Ravita 405,4 / 4083,4 
nº hoja 
mapa: 1040     
  
 
    
Minerales encontrados: Goethita   
  
 
Hematites   
  
 
Calcita   




  PARTIDO JUDICIAL VELEZ-MALAGA 
Municipio: Cútar Paraje/s: Coordenadas: 
Tipo de 
indicio: Estratiforme 
Mina de plomo del 
Arroyo del Pagador 390,1 / 4081,6 
nº hoja 
mapa: 1039     
  
 
    
Minerales encontrados: Esfalerita   
  
 
Galena   
  
 
Pirita   
  
 
Goethita   
  
 
Hematites   




  PARTIDO JUDICIAL VELEZ-MALAGA 
Municipio: Espino (Alcaucín) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipo de 
indicio: 
Relleno de cavidades 
kársticas 
Mina de manganeso 
de la Loma de las 
Monjas 400,4 / 4088,4 
nº hoja 
mapa: 1040     
  
 
    
Minerales encontrados: Goethita   
  
 
Hematites   
  
 
Calcita   
  
 
Siderita   
    Priolusita   
  
 
      
PARTIDO JUDICIAL VELEZ-MALAGA 
Municipio: Torre del Mar (Velez- Paraje/s: Coordenadas: 
 12 
  Malaga) 
(1) Alto de la 
Barranca. Mina de 





(2) Cortijo de Sevilla. 
Mina de Arcilla 402,3 / 4067,6 
nº hoja 
mapa: 1054     
  
 
    





  PARTIDO JUDICIAL VELEZ-MALAGA 






arcilla. ceràmica 400,1 / 4073,4 
nº hoja 
mapa: 1054     
  
 
    
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
   Quars   
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En cada caso, se va a indicar en que Partido judicial se halla la localidad 





ALAMEDA. PJ Antequera 
ÁLAMOS, CORTIJO (Antequera). PJ Antequera 
ALGATOCÍN. PJ Ronda 
ALHAURÍN DE LA TORRE. PJ Torremolinos 
ALHAURÍN EL GRANDE. PJ Coín 
ALMOGÍA. PJ Málaga 
ÁLORA. PJ Málaga 
ARCHIDONA. PJ Archidona 
ARDALES. PJ Málaga 
ARROYO DEL COCHE (Almogía). PJ Málaga 
ATALAYA, LA (Villanueva de Algaidas). PJ Archidona 
B 
BENADALID (Benalaúria). PJ Ronda 
BENAHAVIS. PJ Marbella 
BENALMÁDENA. PJ Torremolinos 
BENALAÚRIA. PJ Ronda 
BOCANEGRA (Cañete la Real). PJ Antequera 
BURGO, EL. PJ Ronda 
C 
CAMPANILLAS (Málaga). PJ Málaga 
 15 
CAMPILLOS. PJ Antequera 
CANILLAS DE ACEITUNO. PJ Vélez - Málaga 
CAÑETE LA REAL. PJ Antequera 
CARRATRACA. PJ Málaga 
CÁRTAMA. PJ Málaga 
CARVAJALES, LOS (Humilladeros). PJ Antequera 
CASARES PJ Estepona 
CASAS DE LOS LUISICOS (Cuevas de San Marcos). PJ Archidona 
CASAS BAJAS. PJ Archidona 
CASARABONELA. PJ Málaga 
COÍN PJ Coín 
COLMENAR. PJ Málaga 
CONCEPCIÓN, LA (Almogía). PJ Málaga 
CÚTAR. PJ Vélez - Málaga 
E 
ENTRERRIOS (Mijas). PJ Fuengirola 
ESPINO (Alcaucín). PJ Vélez - Málaga 
ESTEPONA. PJ Estepona 
F 
FRIGILIANA. PJ Torrox 
FUENTE DE PIEDRA. PJ Antequera 
G 
GARSIDONIA (Antequera). PJ Antequera 
GENALGUACIL. PJ Ronda 
GIBRARGALIA (Cártama). PJ Málaga 
GOBANTES (Antequera). PJ Antequera 
I 
IGUALEJA. PJ Ronda 
 16 
ISTAN. J Marbella 
J 
JUBRIQUE. PJ Ronda 
JÚZCAR. PJ Ronda 
L 
LINAREJOS (Ojén). PJ Marbella 
 
M 
MARBELLA. PJ Marbella 
MARO (Nerja). PJ Torrox 
MIJAS. PJ Fuengirola 
MONDA. PJ Coín 
MONTECORTO (Ronda). PJ Ronda 
N 
NUÑEZ, LOS (Almogía). PJ Málaga) 
O 
OJÉN. PJ Marbella 
OLIAS (Málaga). PJ Málaga 
P 
PALO, EL (Málaga). PJ Málaga 
PRADOS, LOS (Ronda). PJ Ronda 
PUJERRA. PJ Ronda 
R 
RINCONA (Villanueva de Algaidas). PJ Archidona 
RONDA. PJ Ronda 
S 
SALINAS (Archidona). PJ Archidona 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. PJ Marbella 
 17 
SIERRA DE YEGUAS. PJ Antequera 
T 
TEBA. PJ Antequera 
TORRE DE BENAGALBÓN (Rincón de la Victoria). PJ Málaga 
TORRE DEL MAR (Vélez – Málaga). PJ Vélez - Malaga 
V 
VALLE DE ABDALASÍS. PJ Antequera 
VÉLEZ MÁLAGA. PJ Vélez – Málaga 
VENTA DE SAN ANTONIO (Almogía).  PJ Málaga 
VILLANUEVA DE LA TAPIA. PJ Archidona 
VILLALONES (Ronda). PJ Ronda 
Y 
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